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Resumen
La investigación llevada a cabo se realizó en la Capital Federal durante los meses 
comprendidos entre julio y octubre del 2009, dentro del ámbito de transportes públicos urbanos, 
específicamente; colectivos. Para ellos se contó con la participación de diferentes tipos de 
usuarios de estos vehículos, personal de las empresas colectiveras, información provista por la 
Comisión Nacional de Regulación de Transportes de Argentina y otras fuentes. El objetivo 
apuntado consistió en la búsqueda de una solución a la carente o incorrecta forma de mostrar 
la información del recorrido dentro del colectivo. Para ello fue necesario analizar los diferentes 
tipos de usuarios existentes, y, mediante encuestas y experiencias, las dificultades que se les 
presentan frente a un viaje no habitual en colectivo, luego se analizó la información ofrecida 
dentro de estos vehículos y los recursos empleados para hacerlo. 
Finalmente se determinó la necesidad de ofrecer de manera clara y efectiva información 
sobre el recorrido para ubicar y orientar al pasajero durante su viaje. Se concluye que la 
información proporcionada ofrecería mayor comodidad tanto al chofer como a los pasajeros, 
principalmente a aquellos que no son habituales.
Palabras claves: Recorrido, colectivo, información, pasajeros.
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Abstract
Keywords: Route, bus, information, passenger.
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The following research was carried out in Capital Federal between the months of July and 
October of 2009. The theme was the urban public transport field, specifically buses. In order of 
making the research, it was necessary the participation of different types of users of these 
vehicles, bus transport companies personnel, information provided by the Argentine National 
Comitee of Transport Regulations (CNRT) and other sources. The aim of the research was to find 
out a solution to the insufficient or wrong way to show the buses' routes inside of them. In order 
to that, it was necessary to study the different kinds of users and, through polls results and 
experiences given by the passengers, the difficulties presented in a non-regular journey on the 
bus; to eventually analize the information given about these transports and the sources needed 
for that.
Finally, it was established the need of showing, in a clear and effective way, the 
information about the route of the vehicle in order to place and guide the passenger during the 
journey. In conclusion, providing the information above mentioned, would give more comfort to 
the bus drivers and to the passengers as well, specially for those who are not regular users.
Introducción
El proyecto que se plantea se sitúa en la comunicación interna de los colectivos, un plano 
no desarrollado a nivel industrial, ya que los antecedentes encontrados y puestos hoy en 
funcionamiento responden a una resolución plenamente gráfica.
Nuestra problemática a abarcar surge a partir de la falta de orientación de los pasajeros 
respecto del recorrido que transita en cada línea de colectivo, a partir de encuestas a diferentes 
tipos de usuarios de distintas líneas, nos reflejaron y plantearon sus molestias respecto del 
servicio. Siendo el colectivo un medio de transporte de uso masivo y en la penetración en las 
ciudades, las falencias detectadas por los usuarios fueron muchas y una de ellas la falta de 
información sobre el recorrido y su orientación.
Finalmente los pilares que hacen a nuestro proyecto de diseño son el aporte de un 
sistema de comunicación que facilite el viaje para el pasajero de colectivo, orientándolo respecto 
a la ubicación real y manteniendo una coherencia en el contexto en que se aplica el proyecto.
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Problemática
El colectivo es un medio de transporte de uso masivo desde hace más de 80 años, si bien 
fue evolucionando en cuanto a los aspectos morfológicos, prestaciones, formas de pago, etc, no 
se encuentra ninguna evidencia por parte de las empresas colectiveras y el ente regulador de 
estos vehículos de ofrecer mayor comodidad en cuanto a la información del recorrido ofrecida 
dentro del colectivo. Existen, hoy en día diferentes recursos para conocer el recorrido del 
colectivo, desde mapas, guías, carteles, hasta planos virtuales, pero todos ellos son externos al 
colectivo. El único del tipo interno 
presenta grandes falencias que lo hacen inefectivo. Por otro lado, en encuestas realizadas a 
distintos tipos de pasajeros, la mayoría de los pasajeros no habituales recalcaron que uno de los 
mayores falta era la ausencia de esta información para poder ubicarse.
Por lo tanto, la problemática abarcada responde a la falta de información que 
oriente al pasajero durante el viaje, permitiendo determinar su ubicación respecto 
al trayecto como también su lugar de descenso.
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Transporte público; el colectivo
El primer viaje en colectivo se realizó el 24 de septiembre de 1928 desde Primera
Junta hasta Flores. El número de vehículos era reducido, contaban con 15 unidades. Con el éxito 
de estos medios de transportes públicos, el número de pasajeros comenzó a incrementarse de la 
misma manera que la cantidad de colectivos. Con el paso de los días surgieron nuevas líneas que 
unían diferentes zonas, lo cual desencadenó en el nacimiento de empresas colectiveras; 
administradoras y controladoras de los recorridos a realizar.
Hoy en día circulan más de cien líneas urbanas que con sus casi dieciséis mil unidades 
brindan transporte a alrededores de seis millones y medio diarios de pasajeros de Capital Federal 
y Gran Buenos Aires.
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Dependencias
Ministerio de planificación Federa,











Cantidad de líneas 
Cantidad de empresas sin razón social 
Cantidad de vehículos máximos autorizados 
Cantidad de vehículos en circulación 
Asientos promedio 
Antigüedad promedio del parque 
Cantidad de pasajeros por días 
Recorrido medio  
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Las entrevistas realizadas a distintos usuarios (ubicadas en anexos), nos permitieron una 






Destinos fijos Fijos durante la semana
Conocimiento preciso de la parada, recorrido, 
destino




Destino variable Desconocen los orígenes y recorridos pero sí 
destinos. Los recorridos son establecidos por el 
trabajo. Variable de acuerdo al día y el objetivo.
Esporádicos
Destino incierto Quizás conocen el destino pero no recuerdan el 
recorrido. Dificultad para identificar parada de
descenso.
No habituales
Destino desconocido Desconocimiento de recorrido y destinos.
Conocimiento de la zona per no identifica el 
destino justo.
Lugares nuevos
La aplicación del dispositivo informativo dentro del colectivo será beneficioso para todos 
los pasajeros. Si bien existen diferentes tipo, a la gran mayoría de aquellos que no conocen 
claramente o desconocen el recorrido les será de gran utilidad para ubicarse y orientarse. Para 
aquellos que son usuarios habituales masivos, a pesar de que conocen el recorrido, quizás 
desconocen la cercanía a diferentes edificios y lugares de interés por donde pasa el colectivo, 
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Existe medios de orientación a los cuales recurren los pasajeros para poder evitar la 
desorientación, pero estos medios no son los más eficientes durante el viaje ya que:
Medios digitales
Se debe tener un conocimiento previo al viaje, se estudia el recorrido desde un ordenador 
para luego, tener una noción del trayecto del colectivo y la altura del lugar de descenso.
Guías portátiles
El usuario depende de una guía portátil
que debe estudiar y portar para realizar
el viaje.
Comunicación urbana
El usuario debe estar pendiente de la información 
ofrecida por carteles de urbanos o paradas donde 
figuran las calles, alturas o recorridos.
Comunicación interna del colectivoConsulta al prójimo
El pasajero debe consultar al chofer o
a otros pasajeros generando molestias.
Los carteles existentes son adhesivos que se encuentran 
ubicado en zonas de difícil acceso para la lectura, además 
de utilizar fuentes pequeñas que hacen imposible leer.
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Comunicación en los colectivos 
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Interior
Las formas de comunicación empleadas en los colectivos responde a aplicaciones 
gráficas en vinilos autoadhesivos que se ubican sin un lugar específico por los espacios dentro 
de estos.
Exterior
Las paradas de los colectivos también son un punto de información para el pasajero, que 
si bien no son parte interna del colectivo orientan al usuario mediante información sobre el 
recorrido. 
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Antecedentes de comunicación 
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Una empresa de transporte que supo enfocar el diseño y la comunicación para beneficio 
de los usuarios fue la línea 68 ¨TRANSPORTE 68 S.R.L.¨. La empresa muestra una imagen 
renovada como cuenta en la sección de historia en su página web 
http://www.transportes68.com.ar/_1.html.
La página, que evidencia la modernidad con la que fue diseñada, muestra también las 
instancias de comunicación que son necesarias para un mejor servicio de línea. Provee el 
servicio al que apunta nuestro proyecto pero desde su portal web, lo que condiciona la real 
llegada a su público usuario. Si la información ofrecida es de suma importancia y necesidad, la 
accesibilidad a la misma por medio de un pasajero común, es mínima.
“En el año 2005 con la llegada al mercado de un nuevo chasis nace la inquietud por parte de los 
socios mas jóvenes de darle una nueva imagen a la línea conservando los colores tradicionales. 
Al año siguiente y luego de varias pruebas el 9 de enero de 2006 sale el primer coche con nuevo 
diseño, causando gran impacto en los medios, en los pasajeros y entre los pares. 
El cierre de esta década nos presenta dos desafíos muy importantes, implementar el boleto 
electrónico y adoptar las políticas necesarias para atravesar de la mejor manera la crisis global, 
de la cual Argentina no está exenta”.






A parte de la información organizativa, la historia, evolución y un espacio destinado a los 
usuarios para sugerencias y reclamos, la página web ofrece información útil para los pasajeros 
donde muestra la frecuencia horaria, las tarifas, un mapa con el recorrido y el recorrido 
alternativo en caso de desvío.
Información en 




Antecedentes de comunicación en otros
medios de transportes 
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El campo de la comunicación, fue mucho más desarrollado en los trenes y en los 
subterráneos. Estos son claros ejemplos en donde se destaca la información hacia el pasajero, 
para su correcta ubicación. Ambos medios de transporte muestran en cada vagón, todas las 
paradas que hacen al recorrido y sus intersecciones con combinaciones o trasbordos que podría 
necesitar un pasajero. Sin embargo, el punto que facilita esta información es la que lo diferencia 
con un colectivo. Tanto en el subterráneo como en los trenes existe una relación directa entre 
cada estación y ubicación, ya que son paradas fijas y obligatorias. Estas ocupan un espacio o 
predio determinado que permite la realización de una estética de imagen que responde a la 
clara identificación del estadio del recorrido.
 
Respecto de los subterráneas, el diseñador gráfico Ronald Shakespeare explica en una 
nota publicada en  http://disenoiberoamericano.com/node/92  la metodología y el criterio que 
utilizo para darle la nueva casa al sistema subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires. Su foco 
estuvo puesto en la estética, tratando de diferenciar la imagen del subte, con el empleo de 
formas y colores, con el resto de los mensajes de la ciudad que lo rodeaban. Además no sólo se 
focalizó en rediseñar las entradas al subte, sino que también realizó un cambio en las estaciones, 
ofreciendo mayor facilidad en la tarea de localizar la información por parte de los pasajeros.
Entrada a las estaciones de subte
Hasta 1994, 
antes de iniciar 




Plano de los recorridos de las líneas de subte
Mapa confuso







Cambio de sección 
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Hoy día el sistema que se emplea para abonar la tarifa es mediante el pago con monedas 
en máquinas expendedoras de boletos o, en algunas líneas, mediante tarjetas electrónicas.
Si bien el importe varía según las distancias del recorrido, la corroboración de que el 
pasajero haya abonado lo correspondiente a su viaje figura en forma de código en el boleto. Así, 
una vez que el inspector sube al colectivo para controlar el pago de cada uno, podrá comprobar 
si el código coincide con el importe abonado.
Los códigos figuran como SECCIÓN, es decir los tramos que aparecen en el cuadro 





Botón para el cambio 
de sección 
Sección 04 del recorrido de IDA.
El cambio de la sección se realiza de manera manual por el chofer cuando llega al punto 
indicado en el cuadro tarifario donde cambia el tramo.
La pulsación es progresiva (va aumentando según la cantidad correspondiente) hasta 
llegar a la terminal donde cambia el recorrido IDA por VUELTA o viceversa.
Ejemplo:  Sección 01   (corresponde a la ida)
                 Sección 01V (corresponde a la vuelta)
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Línea 50
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La elección de la línea 50 para la implementación del proyecto se debe a que cuenta con 
toda la flota de superbajos: utiliza la carrocería EL DETALLE AO105. De esta forma contempla a 
un mayor número de personas ya que tiene alturas bajas y rampas de ascenso y descenso para 
pasajeros con movilidad reducida o discapacidad. Además es una de las pioneras en 
implementar el sistema de boleto electrónico, que es un proyecto que se plantea incorporar a 
todas las líneas de colectivos y otros transportes públicos.
Informa en su cara frontal
su adaptación para sillas
de ruedas y personas con
movilidad reducida
Plataforma automática
de ascenso y descenso en
la puerta posterior
Información ofrecida para los pasajeros
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Vuelta: desde Eva Perón y Gral. Paz a Retiro
Recorrido
Ida: desde Retiro a Eva Perón y Gral. Paz
Por calle interna de la estación terminal de ómnibus 
de Retiro, Av. Antártida Argentina, Av. Doctor José 
María Ramos Mejía, Av. del Libertador, Av. Leandro 
Nicéforo Alem, 25 de Mayo, Av. Rivadavia, Av. 
Presidente Roque Sáenz Peña, Sarmiento, 
Rodríguez Peña, Av. Rivadavia, Solís, Hipólito 
Yrigoyen, Solís, Av. Juan de Garay, Combate de los 
Pozos, Av. Caseros, Av. Cobo, Corea, Av. Carabobo, 
Santander, Av. Varela, Zuviría, Pedernera, Av. Eva 
Perón, Av. Olivera, Primera Junta, Escalada, Lateral 
Norte Av. Teniente Genral Luis J. Dellepiane, Av. 
Castañares, Av. Piedrabuena, 2 de Abril de 1892, 
Montiel, Zuviría, Av. Piedrabuena, Av. Argentina, 
Saladillo, Av. Eva Perón hasta Av. General Paz.
Por Av. Eva Peron, José León Suárez, Av. Argentina, 
Av. Piedrabuena, Zuviría, Montiel, 2 de Abril de 1892, 
Av. Piedrabuena, Av. Castañares, Av. Argentina, 
Larrazábal, Lateral Sur Av. Teniente General Luis J. 
Dellepiane, Av. Castañares, Rotonda Escalada, 
Escalada, Av. Eva Perón, Av. Varela, Avelino Díaz, 
Thorne, Av. Curapaligüe, Av. Cobo, Av. Caseros, Juan 
Carlos Gómez, Doctor Enrique Finochietto, Av. Vélez 
Sárfield, Av. Entre Ríos, Av. Callao, Av. Corrientes, Av. 
Leandro Nicéforo Alem, San Martín, Av. Eduardo 
Madero, Avenida Doctor José María Ramos Mejía, Av. 
Antártida Argentina, Mayor Arturo Pedro Luisoni, 
Cabo Teodoro Pablo Fels, Av. Gendarmería Nacional, 
Gilardo Girardi, Calle N° 10, ingreso a la calle interna 
sin nombre de la Estación terminal de ómnibus de 
Retiro donde estaciona.
Puntos claves por donde pasa
RETIRO- masividad de usuarios y transporte
LUNA PARK- teatro lugar iconico en los eventos sociales
CORREO CENTRAL
TRIBUNALES
CONGRESO- posibles desvios por piquetes y manifestaciones
HOSPITALES- Santa Lucia-Garraham-de Gastroenterología- Muniz- Maternidad Sarda- Penna Churruca-
Pineyrro
BARRIO PIEDRA BUENA
La investigación antes presentada nos lleva a la búsqueda de un producto que 
favorezca el servicio del  colectivo y así ofrezca al usuario la mejor información del 
recorrido que realiza.
El cartel informativo planteado, muestra al recorrido en su totalidad y por 
medio de la interactividad de la iluminación, se indica la posición real.
Su ubicación en el colectivo, permite ser visto por la totalidad de los espacios 
del vehículo. De esta manera permite la accesibilidad total a la información por 
parte de todos los pasajeros.
Proyecto 
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HIPÓTESIS- ubicar al pasajero en la situación real del recorrido del colectivo, 
de esta manera podrá orientarse con respecto a su lugar de destino.
ESTRATEGIA-  un sistema de comunicación visual del recorrido y los puntos 
más importantes por donde pasa el colectivo y así orientar al usuario durante el 







Este funcionamiento general, es el conjunto de una serie de aportes y 
característicos  que hacen al optimo funcionamiento del mismo. Esto son:
-Aporte gráfico
-Aporte de iluminación secuencial 
-Aporte tecnológico
El diseño y desarrollo de cada uno de esto puntos, posee igual importancia en 
el producto. Por esta razón la explicación de los mismos.
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Este planteo, tanto conceptual como funcional atravesó por distintas 
instancias en el proceso de desarrollo y diseño del mismo.   Teniendo como 
resultado un cartel informativo que indica el estadio del colectivo según la sección 
del recorrido.
Como antes mencionamos, el chofer acciona de forma manual el cambio de 
sección para que se indique en el boleto.  El circuito de iluminación se encuentra 
incorporado al de la sección de manera que cada vez que el chofer realice el cambio 
de sección, esta se ilumina en el cartel de manera acumulativa, es decir que va 
completando el recorrido.
Cada sección tienen indicada la calle por la que transita, las altura en que  
inicia y termina de pasar,  además de  de las calles pricipales que transita. Esto sirve 
a modo orientativo respecto de las alturas y las calles principales. 
El usuario tiene identificado su destino,  y con la información orientativa más 
el aviso visual de la iluminación sabe de su ubicación respecto a las alturas con la 
referencia real  que ve de la ciudad.
17
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- DISEÑO GRÁFICO
En esta instancia, se logra una simplificación gráfica  respecto del recorrido 
real para un mejor entendimiento de los datos ofrecidos.  La gráfica contempla dos 
instancias  de información, una mas general con la referencia del trayecto dentro de 
la Capital federal y la otra con la indicación de las secciones.  
En esta última instancia, se muestran tres niveles de información, 
diferenciadas por color, que sirven para identificar distintos puntos. 
La búsqueda en la simplificación de la info refiere al rápido entendimiento del 
mismo por parte de los pasajeros. El objetivo es facilitar el viaje y no generar un 
espacio en el cual el pasajero deba tener un conocimiento previo para poder hacer 
uso del cartel informativo. 
A partir de ese objetivo, se elaboro y desarrolló el diseño grafico empleado 
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R. Peña D. Norte RivadaviaSarmiento Av. L.N. Alem Av.R. MejiaAv.25 de Mayo
Recorrido de IDA- Gral Paz y Eva Perón hasta Retiro-
Pictogramas de lugares relevantes en el recorrido
Recorrido de VUELTA- Retiro hasta Gral Paz y Eva Perón-
Proyecto-diseño gráfico
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La disposición de los colores diferencia los recorridos, sin bien la iluminación 
es el factor primordial ante esto, los cambios de color permiten tener información 
de la vuelta del recorrido, ya que la mayoría de los pasajeros  utilizan el servicio en 
los dos sentidos. De esto se debe a la aparición de los dos sentidos del viaje. 
El lenguaje formal de la linea determina la orientación formando un circuito 
cíclico donde los extremos son las cabeceras de terminal, así se representa de 
manera que corresponda a la información general del gráfico de la ciudad. Esta 
elección de lenguaje también permite que queden las calles transversales alineadas 
en los dos sentidos, permitiendo que los pictogramas referenciales puedan 
unificarse en ambos recorridos y así simplificar la información. 
Cabecera 
Terminal principal:
EVA PERÓN y 
Cabecera Secundaria:
RETIRO
 Las cabeceras, 
representadas como 
flechas, indican el 
sentido del recorrido
 La alineación de los 
calles transversales y 
la unificación de los 
puntos claves. La 
disposicion del texto 
lo favorece
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La disposición de los texto facilita la lectura ya que la inclinación permite la 
vinculación de cada una en la ida y la vuelta. Ademas la sectorización de los mismo 
evita confusión y mezcla de información. 
La tipografía seleccionada es la Arial, muy utilizada en gráfica vial por su  
simpleza formal en cada letra. La diferenciación entre mayúscula y minúscula 
responden al tipo de calle, es decir : 
-La principal es por la que circula el colectivo y se encuentran en forma horizontal 
con tamaño grande en minúscula.
-La secundaria es para las que cruza la calle del recorrido, estas están en tamaño mas 
chico y en mayuscula. Este cruce ed características de fuente grande en minúscula- 
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La sectorizacion de información, se determina con la parte superior IDA, la 
inferior VUELTA y el centro los puntos característicos, siendo estos los que vinculan 
situaciones del recorrido. La direccionalidad de las calles de cruce permite una 
orientación a la lectura de la información secundaria y complementaria.
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La separación  de las secciones se evidencia tanto en el manejo de la 
iluminación como en la gráfica usada 





























Las flechas  completas se iluminan siendo los limites y extremos de cada 
seccion
SEC 5V SEC 4V
Av. VarelaAv. Eva Peron
Las flechas cortas indican el 
cambio de calle, es decir cuando 
dobla alguna esquina
En cada calle se indica de igual manera 
la altura de la numeración en la que se inicia 
y se termina el recorrido. El nombre de las 
calles de cruce, tienen igual orientación pero 








Cada uno de estos puntos detallados, hacen al diseño gráfico del producto 
que favorece la lectura y tipifica la manera de mostrar el recorrido en cualquier 
linea.
Sin embargo, la gráfica es una parte complementaria del proyecto que si bien 
responde a una imagen, la interactividad con la iluminación permite la mejor lectura 
del proyecto.
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El diseño de la iluminación es a partir de un sistema integrado de comando 
con la sección. El chofer en su uso habitual, oprime un comando para que cambie de 
sección la maquina expendedora de boletos. Ese mismo comando ilumina la nueva 
sección. El recorrido se va iluminando de manera acumulativa, es decir que una vez 
completado el recorrido, la linea completa queda encendida. En cada cabecera el 
recorrido completo se apaga (ej. vuelta) y el otro (ej. Ida) enciende su primer tramo.
En este caso el colectivo 
se encuentra recorriendo 
el tramo entre Cobo y Av. 
La plata y Av. Caseros y 
Entre Ríos. Por eso hasta 
ahí esta iluminada
Al cruzar Av. Caseros y 
Entre Ríos, se realiza el 
cambio de sección por 
intervención del chofer, 
por lo que se ilumina el 
tramo siguiente.
Nuevamente, al cambio 
de sección se ilumina la 
siguiente, de esta 
manera se completa todo 
el recorrido una vez 
llegado a destino final. En 
este caso Retiro.
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Para poder tener ese resultado de iluminación, es preciso diseñar una 
plaqueta con circuito sincronizado de encendido por acumulación. Permitiendo 
que por un pulsador externo al circuito, se vallan encendiendo las secciones  de leds.
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Proyecto-iluminación
CIRCUITO
+-220 v - +
FUENTE PLACA CON CIRCUITO 
SINCRONIZADO PULSADOR
Cada sección, está compuesta por una tira de flexiled  1.5 watts 12 volts luz 
color blanca, separadas a igual distancia para poder lograr un efecto lineal en la 
iluminación. Cada una esta vinculada entre si y  a la placa con circuito sincronizado. 
La fuente de 1.4 Amper permite la conexión al sistema eléctrico de 220volts.
Para la elaboración del prototipo, se debió realizar una modificación en el 
circuito, debido a la complejidad del desarrollo de la placa por ser solo una unidad.
Es por eso que el circuito utilizado en la primera intancia de proyecto posee un 
micro interruptor por cada sección que permite el encendido independiente de cada 
una. 









El sistema de comunicación, además de utilizar el recurso de la iluminación 
para informar, lo incorpora en el contexto en el cual esta situado. Es decir, contiene 
un sector destinado a la iluminación ambiental del colectivo, ya que su intervención 
mismo, interfiere en la iluminación preestablecida en este tipo de carrocerías.
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Proyecto-iluminación
Carroceria Ao105- El Detalle
Sistema de iluminación sin intervención
Carrocería Ao105- El Detalle
Sistema de iluminación 
Intervención del sistema de información
La ubicación del tubo de luz de 30watt esta ubicado en la parte inferior del 
cartel, generando una luz ambiental que reemplaza a la originaria ubicada en ese 
sector. Esta luz se distribuye en la dirección indicada en el gráfico, por lo que no 
interfiere en el desarrollo dinámico de la iluminación de leds informativa.
24
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Proyecto-tecnologico
El soporte de información, esta pensado desde la funcionalidad de sus 
materiales para el uso, como también en el proceso de montaje del mismo a la 
carrocería del colectivo. Optimizando desde el aspecto tecnológico, todas las 
instancias de funcionalidad.
Realizado en:
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Proyecto-tecnologico
La estructura de  chapa de hierro SAE 1010 esp 1.24mm, esta compuesta por 
cinco piezas que constituyen del cartel.
 Esto permite que el montaje sea por partes y puedan ingresarse y 
manipularse dentro del vehículo sus componentes independientemente del 
equipamiento interno que el colectivo tenga y obstruya en su colocación.
Los laterales, tienen el ángulo del techo del colectivo, lo que permite ubicarlos 
independientemente de los acrílicos. A la pieza la constituye una chapa plegada con 
las escuadras soldadas, que ademas de rigidizarla, utilizan para atornillar el acrílico. 
Así mismo la pieza tiene la inclinación que requiere el panel de gráfica para ser leído 
por los pasajeros
Las piezas en U mantiene la estabilidad del acrílico para evitar que pandee, los 
plegados tienen un ángulo qeu coincide con los laterales para poder mantener la 
inlcinación del panel
26
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Proyecto-tecnologico
La pieza que falta es la que contiene al tubo de luz, esta tiene la función de 
generar un espacio para que no se expanda la luz hacia arriba, es decir intervenir 
en el sistema de información con los leds. 
Montaje-secuencia
1-laterales 2-separadores en U 3-tubo de luz
-Primero la ubicación de los laterales
-Segundo las U con el preivio montaje de un lateral
-Tercero, el tubo de luz
27
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Proyecto-tecnologico
En el tercer punto del 
montaje se realiza atornillando al 




Las piezas del panel gráfico esta compuestas por dos partes, la superficie 
plana acrílico 602, blanco opaco que no permite que la luz pase. Esta pieza, posee 
las ranuras para ubicar los leds que iluminan el recorrido.
Las flechas realizadas en acrílico 700 de 5mm de espesor, tiene un routeado de 
la medida de los leds que permite la ubicación de los mismo. Este proceso se realiza 
con las medidas de las secciones para que se genere dentro del espesor de las 
flechas, una caja negra que evita que se escape la luz hacia las otras secciones. Se 
eligió el routeado porque genera una textura que favorece la  de los leds, 
generando así las iluminación lineal en cada una de las secciones.
expansión
28
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Proyecto-tecnologico
Las flechas se unen con pegamento industrial a la plancha opaca, obteniendo 
una unica pieza para el montaje. Por ultimo los leds se pegande igual manera al 
acrilico por dentro de la pieza.
Una vez unidas las piezas acrílicas con la iluminación se puede apreciar 
proposito de la utilización de piezas externas y no una serigrafía sobre la placa 
grande. Esto se debe a que al tener el espesor también iluminado, por no tener 
serigrafía, permite la visualización de las calles que cruzan el recorrido y los puntos 
de referencia
29
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Proyecto-tecnologico
Finalmente el proyecto completo contempla las accesibilidades para la 
comodidad del pasajero al leerlo. Esto se refiere tanto la ubicación de los acrílicos 
respecto de los ángulos de las chapas laterales, como la modificación de los agarres 
del equipamiento interno para favorecer la visualización del mismo desde cada  
sector del colectivo.
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cabina de
chofer
Inicialmente el proyecto respondía a las instancias por las que pasa el pasajero al subir al 
colectivo: 
1) ascenso al colectivo
2) abono del boleto
3) estadío dentro del colectivo
4) descenso
Teniendo en cuenta estas instancias se planteaba generar una familia de productos que 







Luego, se planteó la incorporación de varios carteles con información de la ida y la vuelta 
a lo largo de los laterales superiores, principalmente en la zona cercana a las puertas de 
descenso ya que allí se concentra y detienen varios pasajeros.
Finalmente se optó por la ubicación del dispositivo en el centro del colectivo, transversal 
a éste con información en ambos lados para facilitar la visualización tanto para los pasajeros de 
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Propuesta 1
Se modificó la gráfica informativa 
haciéndolo más claro y fácil de entender 
por el usuario.
Además se incorporó iluminación 
ambiental en la parte inferior con un tubo 
de luz blanca. Debido a la intervención que 
se realizo en la 
Planteado para los laterales 
superiores. La inclinación que 
ofrece este sector del techo 
permite una mejor 
visualización de la información. 
El dispositivo presenta un 
grado de dinamismo al 
permitir rotar el panel 
informativo cada vez que 




Planteado para el centro del colectivo.  Se 
emplea el recurso de la iluminación para 
determinar cuál es el recorrido que se está 
realizando (Ida o vuelta). Se abstrae el 
recorrido para facilitar lectura por parte de 
los pasajeros. Se ofrece además, 
información complementaria como 
edificios o lugares de interés cercanos al 
trayecto del colectivo. 
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Última propuesta
Dispositivo informativo del recorrido y la ubicación real del colectivo en 
el trayecto. 
Empleo de recursos de iluminación con leds para indicación de la sección 
por la se está pasando.
Empleo de iluminación ambiental en la parte inferior.
Recursos gráficos simples y claros para fácil lectura y comprensión por 
parte de los usuarios.
33
Conclusión
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El proyecto resuelve una problemática detectada por los usuarios de los medios de 
transportes público colectivos, si bien existen diferentes tipos de soluciones que tratan de 
responder a la misma inquietud social, son externas a estos medios de transporte. 
El dispositivo, no sólo orienta al pasajero y lo ubica en el trayecto del colectivo 
generando una iluminación dentro del mismo, sino que también genera un aporte en el perfil 
de la línea ya que el propósito principal está apuntado hacia los pasajeros.
La resolución del proyecto fue una trabajo de búsqueda en el cual se logra adaptar a un 
funcionamiento actual, pudiendo considerarlo de corta proyección. Teniendo en cuenta al 
chofer, ya que no requiere de una actividad agregada, sino que se adapta el circuito  
preexistente para la realización de un nuevo servicio para el pasajero. Es decir que la 
funcionalidad del mismo, no recaerá sobre la responsabilidad del chofer ya que si bien el cambio 
de sección lo realiza él, es un ejercicio ya adoptado y sistematizado durante su trabajo.
Por otro lado, se considera la aplicación a futuro y largo plazo de un cambio de sección y 
avance del recorrido por medio del sistema de GPS. Sin embargo visto y considerando la 
cantidad de falencias que hoy posee el servicio de colectivos, se conoce que la implementación 
del sistema de rastreo satelital no es una urgencia en las necesidades de las empresa. 
Por esta razón, lo fuerte del proyecto es poder tener una proyección a corto plazo para 
favorecer tanto el servicio del transito como las comodidades del usuario. 
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Colectivos deben llevar carteles de 
recorrido
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 Edicion impresa pag. 19 » Municipales Colectivos deben llevar carteles de recorrido 
SAN MARTÍN LOS ANDES (ASM).- Las empresas prestatarias del servicio de transporte urbano de 
pasajeros de esta ciudad deberán colocar carteles indicativos en todas y cada una de las 
unidades afectadas a los diversos recorridos, según lo dispuso una ordenanza aprobada 
recientemente por unanimidad del Concejo Deliberante.
La decisión surgió de las reuniones mantenidas con la Comisión Asesora para la Eliminación de 
Barreras (CAEB), que solicitó la cartelería indicativa de los recorridos que realizan las unidades 
del servicio urbano.
El cartel indicador deb etener dimensiones mayores de que los que se utilizan en la actualidad, 
con colores vivos y bien identificables, como también que la indicación de la "Línea" 
correspondiente y se encuentre acompañada por las letras A, B y C.
Por otra parte, la norma también dispone que el tamaño de los carteles indicadores deberá ser 
de 0,60 centímetros de largo por 0,30 de ancho como mínimo, de colores, atendiendo al pedido 
de la CAEB.
No obstante, el Concejo consideró que la medida beneficia al conjunto de la sociedad, ya que 
trata de facilitar la visibilidad de los mismos a través de los colores, tamaño y ubicación de los 
carteles.
Fuente: http://www.rionegro.com.ar/diario/2009/09/22/125358642786.php
Edicion impresa pag. 19 » Municipales Colectivos deben llevar carteles de recorrido 
SAN MARTÍN LOS ANDES (ASM).- Las empresas prestatarias del servicio de transporte urbano 
de pasajeros de esta ciudad deberán colocar carteles indicativos en todas y cada una de 
las unidades afectadas a los diversos recorridos, según lo dispuso una ordenanza aprobada 
recientemente por unanimidad del Concejo Deliberante.
La decisión surgió de las reuniones mantenidas con la Comisión Asesora para la Eliminación 
de Barreras (CAEB), que solicitó la cartelería indicativa de los recorridos que realizan las 
unidades del servicio urbano.
El cartel indicador deb etener dimensiones mayores de que los que se utilizan en la 
actualidad, con colores vivos y bien identificables, como también que la indicación de la 
"Línea" correspondiente y se encuentre acompañada por las letras A, B y C.
Por otra parte, la norma también dispone que el tamaño de los carteles indicadores deberá 
ser de 0,60 centímetros de largo por 0,30 de ancho como mínimo, de colores, atendiendo al 
pedido de la CAEB.
No obstante, el Concejo consideró que la medida beneficia al conjunto de la sociedad, ya 
que trata de facilitar la visibilidad de los mismos a través de los colores, tamaño y ubicación 
de los carteles.
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REGLAMENTO PARA LA HABILITACION DE VEHICULOS DE AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS
INTRODUCCIÓN
5- ACTUALIZACION Y RECTIFICACIONES
Las normas contenidas en el presente, tienden a proporcionar un mayor nivel de 
seguridad, confortabilidad y eficiencia a los vehículos destinados al transporte público de 
pasajeros en sus distintas modalidades de tráfico y evitar la heterogeneidad y deficiencias en la 
prestación de servicios.
Dada la importancia que adquiere este servicio público en función de su incidencia en el 
desarrollo zonal y regional y su implicancia como factor social, las características de los vehículos 
deberán evolucionar armónica y ordenadamente con el desarrollo tecnológico.
En consecuencia las normas básicas establecidas no podrán mantenerse estáticas y 




El techo deberá estar revestido con metal, plástico o materiales de características 
equivalentes quedando prohibido el uso de lonas impermeabilizadas, hules o materiales 
similares.
Llevará cielorraso de metal, madera, fibra, plásticos o materiales sintéticos cuyas 
características propias mejor se adapten a las condiciones climáticas.
Cualquiera sea el tipo de material empleado en el techo, este deberá ser absolutamente 
impermeable.




2- SOPORTES Y MARCOS
Todos los vehículos poseerán en su interior y en el lugar que en cada caso se indica 
soportes y/o marcos para ubicar la siguiente documentación:
A) Certificado de habilitación del vehículo, ficha de inspección técnico-mecánica 
periódica y libro de quejas (cuando corresponda), en su parte delantera superior.
B) Planilla de horarios, cuadro de tarifas y certificado de desinfección, sobre la 
primera y/o segunda ventanilla de los paneles laterales.
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La documentación de referencia estará recubierta con material incoloro y transparente (plástico, 
vidrios de seguridad, etc.).
Los vehículos de media y larga distancia podrán llevar las planillas de horario cuadros de tarifas y 
libro de quejas en un sobre -de material resistente- ubicado a la vista del publico y que ostente en su 
cubierta una leyenda identificatoria de su contenido.
Los vehículos podrán llevar marcos y/o soportes de carteleras para propaganda comercial, tanto en el 
interior como en el exterior de los mismos.
Queda prohibida la colocación de publicidad en los cristales de las puertas y ventanillas, 
parabrisas y espejos retroscópicos y en todo otro lugar en el que pueda afectar la visual del personal de 
conducción y/o de los pasajeros, luces, leyendas, documentación reglamentaria, mecanismos de 
apertura y cierre de las puertas de servicio y salidas de emergencia, tomas de admisión, extractores de 
aire y equipos de ventilación, medidas, separación de asientos y sus movimientos o, de alguna manera, 
el funcionamiento del vehículo y su utilización normal.
Únicamente los carteles interiores podrán estar recubiertos con vidrio siempre que estos sean de 
seguridad y tengan un marco de bordes y esquinas redondeadas.
En ningún caso los carteles afectaran la  comodidad y seguridad generales.
Todos los soportes y marcos a que se refiere el presente artículo no presentaran cantos vivos o 
desgarrantes.
Queda prohibida la colocación de propaganda iluminada tanto en el interior como en el exterior 
del vehículo.
7- TABLERO INDICADOR DE NUMERO DE LINEA, DESTINO O RECORRIDO
Todos los vehículos poseerán en su frente un compartimiento en el que se colocara un tablero, 
cartel o cortinilla enrollable, que tenga consignados el número identificador de la línea y los puntos de 
destino o recorrido.
Igual que para el número identificador de la línea, las leyendas con los puntos de destino o 
recorrido podrán configurarse mediante lámparas tubulares fluorescentes de color blanco.
 La parte exterior del antedicho compartimiento será de vidrio de seguridad o plástico 
transparente.
 En los costados de los vehículos, sobre las primeras ventanillas o debajo de ellas, podrán 
colocarse compartimientos similares en el número indicador de línea y los puntos de destino.
Los vehículos de las empresas que cumplan servicios con varios ramales, deberán identificarlos 
en el tablero indicador de línea, con carteleras intercambiables y de distintos colores. Dicha finalidad 
podrá cumplirse mediante carteleras similares colocadas en un compartimiento especial ubicado en el 
interior del vehículo, en correspondencia con el costado derecho del parabrisas visible desde el exterior.
8- LEYENDAS
Los vehículos llevaran en lugares visibles las leyendas que se indican a continuación:
8.1 INTERIORES:
8.1.1 Con letras de altura mínima de 0,01 m, las siguientes:
a) Prohibido fumar
b) Prohibido escupir
c) Prohibido conversar con el conductor
d) Prohibido asomarse o sacar los brazos por las ventanillas (como mínimo cuatro(4), distribuidas 
proporcionalmente en ambos laterales y en los vehículos de media y larga distancia debajo de los 
portaequipajes inferiores)
e) Prohibido abrir las ventanillas en época invernal o de baja temperatura (como mínimo cuatro (4), 
distribuidas proporcionalmente en ambos laterales y en los vehículos de media y larga distancia debajo 
de los portaequipajes inferiores)
f) Indicadora del dispositivo de accionamiento del sistema de bloqueo automático del cierre de las 
puertas.
g) Retrete o toilette.
h) Descienda por la puerta trasera (Cuando corresponda)
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i) Está a disposición de los pasajeros:
Libro de quejas (Cuando corresponda)
Planilla de horarios
Planilla de tarifas
j) Esta unidad dispone de dos (2) asientos reservados para uso prioritario de personas discapacitadas. 
Podrán ser ocupados por otros usuarios, pero deberán ser cedidos de inmediato cuando ascienda algún 
beneficiario de la reserva, bajo responsabilidad del personal de la empresa. Esta reserva no regirá 
cuando se extiendan pasajes con ubicación previamente asignada (En los vehículos que corresponda).
Las leyendas anteriores podrán estar comprendidas en juego de chapas litografiadas.
8.1.2 Con letras de altura mínima de 0,02 m, las siguientes:
a) Guarda o acompañante y auxiliar de pasaje (en el asiento respectivo)
b) Botiquín (En los vehículos que corresponda)
c) Salida de emergencia (Sobre la abertura correspondiente o en el frente de los portaequipajes 
inferiores e inscripta con fondo o con letras reflectantes).
d) Indicadora de la forma de accionamiento de las manijas de la puerta y ventanillas de emergencia y de 
los mecanismos o dispositivos de expulsión o destrucción de los vidrios de estas últimas (con una flecha 
dirigida hacia las manijas o dispositivos mencionados).
e) Extintor de incendios
f) Número de cada asiento (En los vehículos que corresponda)
g) Reservados para discapacitados ( para identificar los dos (2) primeros asientos de la hilera derecha, 
excepto en aquellos vehículos para los cuales los pasajes se extiendan con reserva previa de asientos)
h) Indicadora del dispositivo de señal de paradas (en correspondencia con la puerta de descenso)
8.1.3 Con letras de altura mínima de 0,10 m:
a) Indicadora de ramales
8.2 EXTERIORES
8.2.1 Con números y letras de cualquier tipo de 0,05 m de altura mínima:
a) Nombre o sigla de la empresa (en ambos costados y en la parte posterior de la carrocería)
8.2.2 Con letras técnicas normalizadas y números de altura mínima de 0,10 m y trazos de un espesor 
mínimo de 0,01 m las siguientes:
a) Número interno del vehículo (en ambos costados de la parte delantera y en el panel posterior, arriba 
de los paragolpes y debajo del marco inferior de las ventanillas)
b) Puntos terminales del recorrido(en el frente anterior y optativamente sobre o debajo de las 
ventanillas y en el frente posterior). En los mismos lugares podrán colocarse también puntos intermedios 
del recorrido.
En los espacios de la luneta frontal, destinados a las leyendas indicadoras de los puntos terminales y de 
recorrido, podrán utilizarse letras y fondos de colores a opción de la empresa, pero manteniendo 
uniformidad para cada línea.
10- ILUMINACIÓN
10.1 LUCES EXTERIORES
En los vehículos urbanos y suburbanos el número identificador de la línea y las leyendas 
indicadoras de destino o recorrido de la luneta frontal, se iluminaran por lo menos con cinco (5) lámparas 
de quince (15) wats o, en su defecto, por dos (2) tubos fluorescentes de veinte (20) wats cada uno o uno 
solo de treinta (30) wats como mínimos.
Podrán utilizarse también lámparas y tubos fluorescentes a la vez si mantienen en conjunto la 
luminosidad reglamentaria.
De colocarse sólo lámparas, tres (3) por lo menos serán destinadas para la iluminación del 
número de línea.
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En todos los casos, la iluminación de los números y leyendas de la luneta frontal deberá ser tal 
que sean visibles de noche a una distancia no menor de treinta metros (30 m), bajo condiciones 
atmosféricas normales.
 Todas las luces más arriba indicadas y las delanteras de posición serán de color blanco.
10.2 LUCES INTERIORES
El sistema de iluminación interior se efectuara con luces blancas y deberá ser tal que permita una 
adecuada visibilidad.
Las luces estarán ubicadas en el cielorraso o en los paneles curvos laterales, sobre la parte 
superior de las ventanillas. Asimismo, podrán instalarse en el borde exterior o en la parte inferior de los 
portaequipajes.
En ningún caso los plafones deberán presentar cantos vivos. Las luces ubicadas en el 
portaequipajes deberán estar embutidas.
El sistema de iluminación estará formado por lo menos por dos (2) circuitos controlables 
individualmente debiendo cada uno alimentar los focos de luz ubicados de forma alternada y de manera 
que cada circuito provea iluminación lo más uniforme posible en todo el interior del coche.
En los vehículos de hasta veintiocho (28) asientos se colocaran por lo menos ocho (8) focos de 
quince (15) wats cada uno.
La iluminación interior podrá efectuarse también por medio de tubos embutidos en el cielorraso 
y debidamente protegidos.
Los focos o tubos de referencia estarán ubicados simétricamente con respecto al eje longitudinal 
del vehículo.
En cualquier caso la intensidad luminosa en el interior del vehículo será equivalente a la 
producida por la cantidad de lámparas de quince (15) wats que corresponda según el tipo de vehículo.
 Los vehículos de servicios urbanos y suburbanos y los de media y larga distancia en los que se 
realice sube y baja de pasajeros durante el trayecto llevaran además una luz en el cielorraso en 
correspondencia con el asiento del conductor, de quince (15) wats como mínimo.
 Además de las luces mencionadas precedentemente en los vehículos de media y larga distancia 
excluidos los automóviles y las rurales, se colocaran focos para la lectura cuyos haces estén orientados 
hacia cada asiento respectivo, provistos de llaves individuales accionables por los pasajeros.
En esos vehículos, no será obligatoria la instalación de focos de lectura en correspondencia con el 
asiento central de la ultima fila, ni tampoco con cualquier asiento de los vehículos de media distancia 
afectados a la prestación de servicios de gran movimiento de pasajeros que cumplan las condiciones 
establecidas en el punto 1.9. del capitulo IV.
Todos los vehículos llevaran sin excepción en las cajas de escalones de las puertas de ascenso y 
descenso, por lo menos una (1) luz, ubicada de tal manera que ofrezca una adecuada visibilidad y no 
afecte la seguridad y desplazamiento de las personas.
 Se iluminara la cartelera de ramales ubicada en el interior del vehículo cuando la tuvieren.
 Podrán colocarse luces delimitadoras del pasillo a ras del piso y embutidas de tal modo que no 
obstaculicen el tránsito de los pasajeros.
 En los vehículos de media y larga distancia podrán instalarse “luces de sueño” azuladas, hasta un 
máximo de veinte (2) wats y no más de tres (3) wats por cada foco.
Los escalones del pasillo interior de tránsito deberán iluminarse, mediante una “luz de sueño” o similar, 
conectada obligatoriamente con las luces reglamentarias de posición.
 Podrán colocarse hasta dos (2) luces antiencandilantes en el parabrisas.
 Las salidas de emergencia se señalaran con una (1) luz roja colocada sobre la parte superior de 
las mismas, o embutida en el borde del portaequipajes.
Se podrá iluminar con una luz la máquina de expender boletos.
Cualquiera que sea el tipo de servicios queda prohibido el uso de luces que funcionen al accionar 
los dispositivos de frenado del vehículo y toda otra no prevista en el presente artículo.
Fuente: información proporcionada por la subsecretaria de transporte.
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A continuación se presenta el conjunto de normas vigentes que enmarcan los derechos y 
obligaciones de los usuarios del transporte terrestre de jurisdicción nacional.
Haga respetar sus derechos como usuario del servicio y, para asesorarse sobre ellos o bien para 
presentar sus reclamos puede llamarnos a nuestro Centro de Atención Telefónica 0800-333-
0300 0800-333-0300 .
Si desea realizar un reclamo puede completar el formulario correspondiente en la página 
Denuncias (Segunda opción del menu de la izquierda).
Transporte Automotor Público Urbano
Derechos del usuario
v Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad relativas al vehículo y al conductor del 
servicio. 
v Exigir el cumplimiento del recorrido, la frecuencia y las tarifas. 
v Ascender y descender del vehículo en la parada autorizada por el gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires o municipio correspondiente. 
v Ascender y descender del vehículo en todas las esquinas los días de lluvia. 
v Ascender y descender del vehículo en todas las esquinas entre las 22:00 y las 6:00 horas. 
v Realizar sus reclamos ante la empresa a través de la línea telefónica gratuita exhibida en las 
unidades de la empresa. 
v Realizar sus reclamos ante la CNRT a través de la línea telefónica gratuita 0800-333-0300 0800-
333-0300 o apartado postal 129 C.P. 1000 Correo Central 
v Obtener un comprobante de viaje o boleto conteniendo la siguiente información obligatoria: 
Boleto de máquina: importe del pasaje requerido, número de sección de ascenso, sigla de la 
empresa o logotipo, número de línea y fecha de emisión, número correlativo de boleto. 
Boleto de expendio manual: valor tarifario, nombre de la empresa, número de línea, número de 
boleto. 
Obligaciones del Usuario 
v Esperar el vehículo en la parada correspondiente, solicitando con anticipación su detención. 
v Indicar al conductor el destino en el momento de solicitar boleto. 
v Respetar las normas establecidas para las personas con movilidad reducida en relación al uso 
prioritario de los asientos. 
v Respetar la prohibición de fumar. 
v Conservar el boleto durante todo el viaje. 
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Obligaciones de la Empresa
v Cumplir y exhibir en los vehículos los horarios y cuadros tarifarios autorizados. 
v Prestar el servicio con vehículos habilitados ante la C.N.R.T. que cumplan con la revisión 
técnica obligatoria cada 6 meses. 
v Prestar el servicio con conductores que posean la licencia nacional habilitante al día. Dicha 
licencia implica la aprobación de exámenes destinados a evaluar la aptitud psicofísica. 
v Cumplir con la frecuencia establecida en horarios nocturnos para los servicios troncales. De 
22:00 a 24:00 un servicio cada 15 minutos y de 00:00 a 4:00 un servicio cada 30 minutos. 
v Respetar el nivel permitido de emisión de gases contaminantes y/o ruidos. 
v Poseer instalaciones afectadas en forma exclusiva a la guarda de vehículos fuera de servicio, 
estando prohibida para tal fin la utilización de la vía pública. 
v Recibir los reclamos del usuario a través de una línea telefónica de cobro revertido cuyo 
número debe ser exhibido en el exterior e interior de los vehículos. 
v Responder por escrito los reclamos de los usuarios en un plazo de treinta días de haberse 
recibido. 
Obligaciones del Conductor
v Tratar con respeto y consideración a los usuarios. 
v Conducir en forma prudente respetando las normas de tránsito y la velocidad autorizada. 
v Cumplir y hacer cumplir las disposiciones relativas a personas con movilidad reducida. 
v No conversar con los pasajeros. 
v No abandonar el puesto de conducción durante la prestación del servicio. 
v Respetar la prohibición de fumar. 
v Respetar la prohibición de escuchar radio. 
v No cumplir tareas de expendio y cobro de boletos. 
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Tipo de usuario: 
Línea: 
Falencias en el transporte: 
Viaje: 





varias, depende del viaje
Yo creo que lo peor es que todavía se usen los colectivos
viejos, son re incómodos y altos, a veces cuando subo con el cochecito de mi nena,
aunque esté plegado es una odisea, y más cuando la tengo a upa. 
Cuando voy a trabajar me tomo el mismo todas las mañanas, pero después 
tengo que salir a recorrer distintos lugares y se me complica porque mi jefe sólo me dice
la dirección y capaz que el barrio. 
Bueno, 
es común que me tome colectivos que no son común para mí, siempre ando con la guía
T o pregunto en algún kiosco o a los pasajeros. Siempre llego al destino que quiero, pero





Tipo de usuario: 
Línea: 
Falencias en el transporte: 
Viaje: 




habitual masivo (uso laboral, para ir a trabajar todos los días)
172
No respetan el horario, a veces espero más de 30 minutos, 
y después llegan 3 juntos. Los modelos parecen que son bastante nuevos, hace meses
que no me tomo un modelo antiguo.
Siempre me lo tomo en el mismo lugar y me bajo en el trabajo, no conozco lo que
hay más allá de mi parada. Se que sigue un poco más por Acoyte pero no sé dónde
dobla ni donde termina.
Me 
siento un poco perdido al principio, igual siempre hay alguien que te guía más o menos
por dónde va o dónde tenés que bajarte.
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Tipo de usuario: 
Línea: 
Falencias en el transporte: 
Viaje: 






No tomo mucho colectivo, me muevo en taxi o en auto, las
pocas veces que me tomé colectivo viajé parada y no llegaba a agarrar las manijas de 
arriba o los pasamanos porque están muy altos.
Muy poco frecuente en colectivo
Y casi
todos los colectivos que me tomo son de uso no habitual para mí, igual siempre viajé
acompañada por alguien pero nunca sé dónde estoy. Además cuando el colectivo está 
muy llego se me dificulta ver por la ventana para saber la calle o la altura por donde 
estamos pasando.
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Inspector de la línea 5, de la misma empresa de la línea 50 NUDO S.A.
Si bien el recorrido no figura en ninguna parte de l interior del colectivo, 
recalcó que ninguno de los colectivos de esta empresa lo tenían y que la falta de esa 
información nunca derivó en problemas legales ni administrativos. 
También aclaró que por parte, en los cuadros tarifarios o de horarios (obligación establecida por 
la CNRT) figuran puntos importantes por donde pasa el colectivo, dando una orientación 
estimativa o guía a los pasajeros
personal administrativo de la línea 68
4864-0661
Ecuador 82
A pesar de que tienen un desarrollo importante en la parte de servicios 
ofrecidos a los pasajeros, no cuentan con un sistema de comunicación interna del recorrido del 
colectivo ya que no es obligación ponerlo, sí tienen el cuadro tarifario con los puntos 
importantes por donde pasa el colectivo y el cuadro de horarios. Además cuentan con una 
página web dirigida a los pasajeros donde informan acerca de la historia, administración y un 
plano virtual del recorrido del colectivo.
El personal comentó que la idea de aplicar este sistema al colectivo estaba planificado nunca 
pudo concretarse por diferentes circunstancias y porque la prioridad estaba puesta en otras 
variables. 
personal de la línea 37
4241-3804 / 4240-1640
Av. Hipólito Yrigoyen 5432 - Remedios de Escalada (Lanús Oeste)
La línea cuenta con un adhesivo pegado en la parte superior del 
colectivo donde agrupa la información ofrecida al pasajero, ya sea tarifa, horario y, además, 
recorrido. La empresa incluye eta última como información complementaria. No sabe con 
certeza si la colocación del recorrido dentro del colectivo es un reglamento obligatorio 
establecido por la CNRT, pero sí es obligación la colocación del cuadro tarifario y el horario. La 
postura de la empresa frente a este servicio ¨adicional¨ que brinda es por comodidad de los 
pasajeros. 
¨a pesar de ello el cuadro presenta dificultades para visualizarlo, ya que no sólo la letra es 
pequeña, sino que la ubicación es compleja para alcanzar a leer perdiéndose 
entre los otros carteles, la iluminación en mucho casos es escasa y el estado de los adhesivos se 
va deteriorando rápidamente por el vandalismo o desgaste con productos de limpieza, humedad, 
etc..¨
4687-2600
 Av. Eva Perón 7423Dirección:
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Personal de la línea 132
4631-2848 / 4633-0735
Varela 1628
 La implementación del recorrido no es obligación, por lo tanto no lo 
colocan. El cuadro tarifario está presente, éste tiene puntos importantes por donde pasa el 
colectivo. Además en la cara frontal del colectivo se indica desde dónde sale hasta dónde va. 
Según el personal, frente a la situación de un pasajero no habitual que no conoce el recorrido y 
su ubicación, este debería tener conocimientos estimativos del recorrido o preguntarle al chofer 
cuando está por abonar el boleto dónde tiene que bajar.
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ANEXO planos
Universidad de Buenos Aires
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Carrera de Diseño Industrial
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